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1 Un projet de construction de lotissement couvrant une superficie de 6 091 m² a nécessité
la réalisation d'un diagnostic archéologique.
2 La présence de caves récentes au centre de l'emprise a perforé le substrat géologique sur
une superficie d'environ 2 300 m², que l'on peut soustraire à la surface du projet.
3 L'ensemble des dix sondages n'a pas livré le moindre indice d'une occupation ancienne.
Par  ailleurs,  les  anomalies  rencontrées  se  présentent  sous  forme  de  tranchées  qui
apparaissent juste à l'horizon de semelle de labour. Leurs comblements sont en grande
majorité des matériaux crayeux, enrobés de terre brune de type végétale. La présence
d'éclats d'obus nous permet d'identifier ces empreintes à des tranchées creusées lors des
affrontements de la Grande Guerre.
4 Cette évaluation avait pour finalité première de contrôler d'une zone riche en vestiges
archéologiques  marquée  par  la  présence  d'une  nécropole  protohistorique  située  à
environ 200 m des parcelles concernées.
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